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4,4! .$-! -,4-! 2'0&)?53-! -5&! ,&.)4'%$5&n8! 4,5-! ,4%! +$&7)-! .$! &3)4%&,.5)&$! *$-! *)$4-!
)4.)-+$4-'0*$-! $4%&$! *1'6%$! .$! 6&3'%),4! '&%)-%)?5$! $%! *$-! '5%&$-! .,7')4$-!
.1)4($-%)I'%),4!.)%-!U!-6)$4%)2)?5$-!V;!!
`)$4!'5:.$*D8! *$-!&3-5*%'%-!.$!6$!%&'(')*!-,4%!3I'*$7$4%!6,44$6%3-!D!4,-!+&,+&$-!
+&3,665+'%),4-! +3.'I,I)?5$-! $%! 3.56'%)($-;! C4! +&,+,-'4%! D! .$-! '.,*$-6$4%-! 4,4:





7c7$! ?5$! *'! +*5+'&%! .$-! 3%'0*)--$7$4%-! .1$4-$)I4$7$4%! -+36)'*)-3! .$! *'! 75-)?5$!
'++*)?5$4%! .$-! *)7)%$-! .1HI$! ?5)! &$4.$4%! .)22)6)*$! %,5%$! )4)%)'%),4! D! *'! 75-)?5$! '5!
7,7$4%! .$! *1'.,*$-6$46$;! #$&%')4-! &32*$9$-! +&$4.&,4%! +$5%:c%&$! +*5-! .$! %$7+-! D! c%&$!
'--)7)*3-!?51'($6!54!$42'4%8!7')-!*1$9+3&)$46$!.$!*1'.,*$-6$4%8!*'!737,&)-'%),4!.1A5(&$-!
36,5%3$-! '4%3&)$5&$7$4%! :! .,46! -$-! &323&$46$-! 75-)6'*$-! :! *'! 2,&7'%),4! .$!
&$+&3-$4%'%),4-!7$4%'*$-!'++*)6'0*$-!D!.$!4,70&$5-$-!-)%5'%),4-8!-,4%!'5%'4%!.$!+,)4%-!
?5)! +$&7$%%$4%! .$! 6,4-%&5)&$! 54$! ).$4%)%3! 75-)6'*$! $%! .$! *1'++*)?5$&! $4-5)%$! D! 54$!





#$%%$! 3%5.$! 7,4%&$! 6,70)$4! )*! +$5%! c%&$! )4%3&$--'4%! D! *1'($4)&! .1$--'B$&! .$!
6,4E5I5$&! '++&$4%)--'I$! 75-)6'*! $%! 6,I4)%),48! '2)4! .$! 2')&$! +&$4.&$! 6,4-6)$46$! '59!
75-)6)$4-!?5$!*'!-$4-)0)*)%3!'&%)-%)?5$!41$-%!+'-!*$!-$5*!2'6%$5&!$4%&'4%!$4!6,7+%$!*,&-!.$!
*1$9365%),4! 75-)6'*$;! X136,5%$! .$! -,)! $%! .$! *1'5%&$8! *'! 737,&)-'%),4! .$! &32*$9$-!
%$6=4)?5$-8!*'!&$+&3-$4%'%),4!7$4%'*$!.154$!+=&'-$!+,5&!-$!*1'++&,+&)$&8!*1).$4%)2)6'%),4!
.154! +'--'I$! +,5&! *$! 737,&)-$&8! -,4%! '5%'4%! .$! 2'6%$5&-! +&)7,&.)'59! .'4-!
*1'++&$4%)--'I$! 75-)6'*! ?5$! *$! 75-)6)$4! 5%)*)-$! &3I5*)J&$7$4%! -'4-! $4! 6,44'o%&$! *'!
(3&)%'0*$! 5%)*)%38! 4)! *$-! 75*%)+*$-! '++,&%-! +,-)%)2-! D! -'! +&'%)?5$! )4-%&57$4%'*$;! P*! 4,5-!






















`$B8! #;8! r! [6R.'7-8! ^;! mLppSn;! <,-%&$6,I4)%),4! ,2! )4%$&*$'($.! 7$*,.)$-! '-! '4!
)4.)&$6%!7$'-5&$! ,2! '5.)%,&B! -%&$'7! 2,&7'%),4;! P4! J"%#/,0+ "@+ *1$*#-.*/(,0+ $&2!8"0"92E+
8%.,/+$*#!*$(-"/+,/)+$*#@"#.,/!*7+BhmLn8!+;!Lhi:Liq;!
`)I'4.8! C;8! r! <,5*)4:#='&&,44'%8! `;! mLpphn;! R&$! N$! s$9+$&)$46$.! *)-%$4$&-st! R!
&$()$N! ,2! %=$! 75-)6'*! 6'+'6)%)$-! %='%! .,! 4,%! .$+$4.! ,4! 2,&7'*! 75-)6'*! %&')4)4I;! P4!
5"9/-(-"/7+FGGm"n8!+;!"pp:"Sp;!
`*,6O8!];!m"qjqn;!C9+$&)$46)4I!'4.!&$7$70$&)4I!%)7$!W!'22,&.'46$-8!6,4%$9%!'4.!
6,I4)%),4;! P4!:*<-/7+ ]47+ *(+ a,`,27+ S47!M-.*+ ,/)+ 8%.,/+ !"9/-(-"/+ E+ ,+ 0-@*+ &$,/+ $*#&$*!(-<*4+
R7-%$&.'7W!k,&%=!f,**'4.8!+;!SSS:ShS;!
`,.,4:#*')&8! Y;! mLppjn;! :*+ 0,/9,9*+ )*+ P(*<*+ j*-!87+ 0;*1*.$0*+ )*+ A%&-!+ @"#+ FI+
.%&-!-,/&+^FhKg_4!<'&)-!W!X1f'&7'%%'4;!
`,*%F8![;!Z;!m"qqjn;!M=$!+&,6$--)4I!,2!%$7+,&'*!'4.!4,4%$7+,&'*!)42,&7'%),4!)4!












0;-/&(#%.*/(7+ "%+ !"/&(#%!(-"/^&_+ !"9/-(-<*^&_+ N! <&,6$$.)4I-! ,2! %=$! 6,42$&$46$! ,4!
)4%$&.)-6)+*)4'&B![5-)6,*,IB!m#P[!pbn8![,4%&3'*!mv530$6n!#'4'.';!
#'F'0'48! #;! mLpppn;! M*.$&+ .%&-!,0+ m+ *&$,!*+ .%&-!,0+ !"..*+ @"/!(-"/&+ 0"9-3%*&;!
<'&)-!W!X1f'&7'%%'4;!
G'&N)48!#;!Y;8!M5&($B8![;!M;8!r!#&,N.$&8!];!Z;!m"qiLn;!R4!'5.)%,&B!'4'*,I5$!,2!%=$!
-+$&*)4I! +'&%)'*! &$+,&%! +&,6$.5&$! W! C().$46$! 2,&! 0&)$2! '5.)%,&B! -%,&'I$;! P4! 5"9/-(-<*+
6&2!8"0"927+L8!+;!Lbb:Lhi;!








G$5%-6=8! G;! m"qqqn;! M8*+ $&2!8"0"92+ "@+ .%&-!;! ^'4! G)$I,8! #'*)2,&4)'W! R6'.$7)6!
<&$--;!




G&'O$8!#;!mLpphn;!C6,5%$&!$%! E,5$&!.$! *'!75-)?5$! W!54$!2$4c%&$!-5&! *$-!+&,6$--5-!
.1,&I'4)-'%),4!%$7+,&$**$;!P4!:*+!*#<*,%+.%&-!-*/4!`&59$**$-!W!G;!`,$6O8!+;!"Ti:"qb;!
G&,)%:u,*$%8! ^;8! r! y$'&.$48! Y;! mLppSn;! X$-! 7,.J*$-! ./=,&*,I$! )4%$&4$! $4!
+-B6=,*,I)$!.5!%$7+-;!:;,//?*+$&2!8"0"9-3%*7+FGC8!+;!h"i:hbT;!




G50,)-8! G;8! mLppqn;! :*+ &*/(-#+ *(+ 0*+ )-#*4+ 5"/!*$(&+ *(+ .?(8")*&+ */+ $&2!8"0"9-*+ *(+
0-/9%-&(-3%*+!"9/-(-<*&4!<'&)-!W!X1f'&7'%%'4;!







Z')**'&.8! <;! mLpppn;!'(%)*+ )*+ 0,+ $*#!*$(-"/+ )*&+ (#,/&-("-#*&+ )>,((,3%*+ )*&+ &"/&+ )*+
&(**0)#%.&7+ $,#(-!%0,#-(?&+ ,!"%&(-3%*&7+ (#,/&@"#.,(-"/+ $,#+ &2/(8i&*+ *(+ !,(?9"#-&,(-"/4!
@4)($&-)%3!.$!M,5*,5-$!PP8!X$![)&')*8!M,5*,5-$;!
Z')**'&.8!<;8!#'-%$**$4I,8![;8!r!G50,)-8!G;! mLppbn;!X1'++,&%!.$! *'!6'%3I,&)-'%),4!D!
*13%5.$! .5! %&'4-)%,)&$! .1'%%'?5$! .5! ^%$$*.&57! K! 6,4%&)05%),4! D! *'! .32)4)%),4! .5! %)70&$!
6'5-'*;!P4!M&'50$!#;!r!X'6'--$!^;!mC.-;n8+:*+(-.=#*+),/&+0,+!".$"&-(-"/7+0>-/(*#$#?(,(-"/7+0,+
$*#!*$(-"/+*(+0,+#?!*$(-"/+)*+0,+.%&-3%*;![,4%&3'*8!+;!S:T;!!





Z)'66,8! Z;! mLppbn;! ]/(*#,!(-"/+ */(#*+ (-.=#*+ *(+ *&$,!*+ @"#.*0+ ),/&+ 0,+ .%&-3%*+
















f5%6=)4-8! ^;8! r! <'*7$&8! #;! mLppjn;! ]$+$%)%),4! +&)7)4I! )4! 75-)6;! J"%/,0+ "@+
*1$*#-.*/(,0+$&2!8"0"924+e%.,/+$*#!*$(-"/+,/)+$*#@"#.,/!*7+LC8!+;!hqS:ipi;!
P70$&%B8![;! mLppbn;!:,+.%&-3%*+ !#*%&*+ 0*+ (*.$&E+ S*+o,9/*#+ V+ c"%0*XE+A%&-3%*7+
$&2!8"0"9-*7+$&2!8,/,02&*;!<'&)-!W!X1f'&7'%%'4;!
Y,4$-8! [;! ];8! r! `,*%F8! [;! m"qjqn;! GB4'7)6! '%%$4.)4I! '4.! &$-+,4-$-! %,! %)7$;!
6&2!8"0"9-!,0+#*<-*H7+hg7+/zL8!+;!Tbq:Tq";!







|&57='4-*8! #;! X;! mLpppn;! ]=B%=7! '4.! +)%6=! )4! 75-)6! 6,I4)%),4;! 6&2!8"0"9-!,0+
=%00*(-/7+FBg7+nzF8!+;!"bq:"iq;!
|&57='4-*8!#;!X;8!r! P($&-,48!<;! m"qqLn;!<$&6$+%5'*! )4%$&'6%),4-!0$%N$$4!75-)6'*!
+)%6=! '4.! %)70&$;! J"%#/,0+ "@+ '1$*#-.*/(,0+ 6&2!8"0"92E+ e%.,/+ 6*#!*$(-"/+ ,/)+
6*#@"#.,/!*7+FImSn8!+;!iSq:ib";!






X$&.='*8! _;! m"qjqn;! #,4%&')4%$-! 6,I4)%)($-! -5&! *$-! -B-%J7$-! 6,7+,-)%),44$*-;! P4!
5"/(#*!8,.$&+E+5".$"&-(-"/+*(+6*#!*$(-"/4!<'&)-!W!X/RI$!./f,77$8+FG8!+;!Lb:bi;!
X$()%)48! G;! Y;! m"qqTn;! R0-,*5%$! [$7,&B! 2,&! 75-)6'*! +)%6=! W! $().$46$! 2&,7! %=$!
+&,.56%),4!,2!*$'&4$.!7$*,.)$-;!6*#!*$(-"/+f+6&2!8"$82&-!&7+Yg+^C_8!+;!T"T:TLS;!
X)-%8! R;8! r! Y5-%5-8! M;! mLppin;! R5.)%,&B! +&)7)4I! ,2! 2&$?5$46B! '4.! %$7+,&'*!
)42,&7'%),4W!C22$6%-!,2!*'%$&'*)-$.!+&$-$4%'%),4;!:,(*#,0-(27+FBmhn8!+;!bpi:bSb;!
X22*$&8! [;:];! X;! mLppSn;! :*&+ ."(&+ *(+ 0,+ .%&-3%*+ ,%+ tt*+ &-i!0*7+ V+ 0;*1*.$0*+ )*+
S,#.&(,)(E+FhCgUFhKI;!<'&)-!W!X1f'&7'%%'4;!
['%*)48! y;! [;8! r! `&,--'&.8! R;! mLpp"n;! [37,)&$! -$4-,&)$**$! $%! 737,)&$! D! 6,5&%!
%$&7$!m737,)&$!.$!%&'(')*n;!P4!:,+!"9/-(-"/;!`&59$**$-!W!G$!`,$6O8!+;!"bj:"h";!





[6R.'7-8! ^;8! r! G$*)JI$8! P;! m"qjjn;! :,+.%&-3%*+ *(+ 0*&+ &!-*/!*&+ !"9/-(-<*&;! X)JI$! W!
<)$&&$!['.&'I';!
[6R.'7-8! ^;8! r! `)I'4.8! C;! m"qqTn;! 6*/&*#+ 0*&+ &"/&+ E+ $&2!8"0"9-*+ !"9/-(-<*+ )*+
0;,%)-(-"/;!<'&)-!W!<&$--$-!@4)($&-)%')&$-!.$!_&'46$;!
[6R.'7-8! ^;! m"qqin;! :;"#9,/-&,(-"/+ $*#!*$(-<*+ )*+ 0;*/<-#"//*.*/(+ &"/"#*;!
<&3-$4%3!'59!&$46,4%&$-!P<^Ck!$4!Q]X;!!





[5--'%8![;:#;! mLppLn;!M#,D*!("-#*+)*+ 0,+.%&-3%*+,%+tt*+&-i!0*;!<'&)-! W!|*)46O-)$6O!
3%5.$-;!
k'%%)$F8! Y;:Y;! mLppS'n;! A%&-3%*&7+ %/*+ */!2!0"$?)-*+ $"%#+ 0*+ tt*+ &-i!0*! mu,*;! "!
[5-)?5$-!.5!zz$!-)J6*$n;!<'&)-!W!R6%$-!-5.!{!6)%3!.$!*'!75-)?5$;!




















<'-=*$&8! f;! mLpp"n;! <$&6$+%),4! '4.! +&,.56%),4! ,2! 0&)$2! .5&'%),4-W! `$'%:0'-$.!
($&-5-! )4%$&('*:0'-$.! %)7)4I;! P4! J"%#/,0+ "@+ *1$*#-.*/(,0+ $&2!8"0"92E+ 8%.,/+ $*#!*$(-"/+
,/)+$*#@"#.,/!*7+BKmLn8!+;!Tjb:TqS;!
<)%%8! [;! R;! m"qqTn;! <$&6$+%),4! ,2! +)%6=! '4.! %)70&$! 0B! 75-)6'**B! %&')4$.! '4.!
54%&')4$.! *)-%$4$&-;! J"%#/,0+ "@+ *1$*#-.*/(,0+ $&2!8"0"92E+ 8%.,/+ $*#!*$(-"/+ ,/)+
$*#@"#.,/!*7+BGmbn8!+;!qih:qjh;!
<,)%$()4$'58!Y;!mLppqn;!<&$4.&$!-$-!.)-%'46$-!e!G$!*15-'I$!&')-,443!m&')-,44'0*$n!
.$! ?5$*?5$-! -%'%)-%)?5$-! +,5&! *$-! '&0&$-! '..)%)2-;! P4! G50,)-8! G;8! :*+ &*/(-#+ *(+ 0*+ )-#*4+
5"/!*$(&+*(+.?(8")*&+*/+$&2!8"0"9-*+*(+0-/9%-&(-3%*+!"9/-(-<*&4!<'&)-!W!X1f'&7'%%'4;!
<,($*8! G;:Y;8! C--$4-8! <;! m"qjbn;! <$&6$+%),4! ,2! %$7+,&'*! +'%%$&4-;! P4! A%&-!7+
$*#!*$(-"/7+L+^F_8!+;!T"":TTp;!




]$)6=8! ^;8! r!f)**)$&8! <;! mLppLn;!o#-(-/9&+ "/+.%&-!7+ FhgYUBGGG;! Q92,&.W! @4)($&-)%B!
+&$--;!
]$($&.B8! [;! mLppin;! 5".$"&*#+ )*+ 0,+ .%&-3%*+ ,%D"%#);8%-7+ YG+ 3%*&(-"/&;! <'&)-! W!
|*)46O-)$6O;!




])--$%8! Y;! #;8! r!['%=$N-8! [;! u;! m"qhqn;! R4'*B-)-! ,2! )4-%&57$4%! %,4$-;! P4! 682&-!&+
M"),27+BB+^B_8!+;!LS:Sp;!






])--$%8! Y;:#;! mLpp"n;! <&,0*J7$-! +,-3-! +'&! */'4'*B-$! ./,$5(&$-!75-)6'*$-! .,4%! *'!
&3'*)-'%),4! 2')%! '++$*! D! */)42,&7'%)?5$;! P4! X1f'&7'%%'4! mC.;n8! W/,02&*+ *(+ !#?,(-"/+
.%&-!,0*&8!+;!"S":"bi;!
],0$&%8!#;!mLppqn;!M*##2+j-0*2;&+]/+5q;!k$N!,&OW!Q92,&.!@4)($&-)%B!<&$--;!
],0$&%8! <;! mLppin;! A%&-3%*&+ *1$?#-.*/(,0*&7+ %/*+ ,/(8"0"9-*+ (#,/&<*#&,0*+
)>*/#*9-&(#*.*/(&+*.=0?.,(-3%*&;!Z37$4,-!W!X$!7,%!$%!*$!&$-%$;!
],-6=8! C;! m"qijn;! <&)46)+*$-! ,2! #'%$I,&)-'%),4!5"9/-(-"/+ ,/)+ !,(*9"#-X,(-"/! m++;!
Li:Tjn;!f)**-.'*$!mk$N!Y$&-$BnW!X'N&$46$!C&*0'57!R--,6)'%$-;!
],5I$%8!Z;8!:,+.%&-3%*+*(+0,+(#,/&*8!"qqp8!<'&)-!W!Z'**)7'&.;!
^'.)$8! ^;8!r!MB&&$**8! Y;! mLpp"n;!M8*+n*H+d#"<*+S-!(-"/,#2+"@+A%&-!+,/)+A%&-!-,/&;!
@^R;!












^=75$*8! k;! mLppin;!:,+ #?$?(-(-"/+ E+ (8?"#-*+ *(+ */D*%1+ O+ 3%,/)+ 0*+ P"0*-0+ *(+ 0,+ :%/*+
,%#"/(+("%#/?;!<'&)-!W!X1f'&7'%%'4;!
^*,0,.'8! Y;! R;! m"qjbn;! :;*&$#-(+ .%&-!-*/7+ 0,+ $&2!8"0"9-*+ !"9/-(-<*+ )*+ 0,+ .%&-3%*;!
`$*I)?5$!W!<)$&&$!['.&'I';!
^7)%=8! k;! R;8! r! ^6=756O*$&8! [;! R;! mLppTn;! M=$! <$&6$+%),4! ,2! M,4'*! ^%&56%5&$!
M=&,5I=! %=$! G)22$&$4%)'%),4! '4.! Q&I'4)F'%),4! ,2! <)%6=$-;! J"%#/,0+ "@+ *1$*#-.*/(,0+
$&2!8"0"92E+8%.,/+$*#!*$(-"/+,/)+$*#@"#.,/!*7+LGmLn8!+;!Lhj:Ljh;!
^%$&()4,58! R;! mLpphn;! '(%)*+ )%+ (#,-(*.*/(+ (*.$"#*0+ )*&+ &"/&+ .%&-!,%1+ $,#+ )*&+
,)"0*&!*/(&+)2&0*1-3%*&4!M,5*,5-$!W!@4)($&-)%3!M,5*,5-$!L!*$![)&')*;!
^%$&()4,58! R;8! r! Z')**'&.8! <;! mLppqn;! e"H+ ("+ *1$0"#*+ (8*+ ,%)-("#2+ $*#!*$(-"/+ "@+
2"%/9+)2&0*1-!&+H-(8+.")*#/+.%&-!4+<'+$&!+&$-$4%$.!'%!%=$!L4.!P4%$&4'%),4'*!#,42$&$46$!
2,&!<=G![5-)6!^%5.$4%-;!M=$--'*,4)O)8!+;!j":jj;!







M)**7'448! `;8! r! <)4$'58! [;! mLpp"n;! 6*#!*<"-#+ 0,+ .%&-3%*E+ %/*+ ,!(-<-(?+ !"9/-(-<*;!
<'&)-!W!X1f'&7'%%'4;!






.,7')4:-+$6)2)6! 7$6='4)-7-t! .,)W! GQPW! "p;"p"h{E;6,I4)%),4;Lppb;"";pph;! 5"9/-(-"/7+
FGGm"n8!+;!iS:qq;!
M&$)-7'48! [;! m"qhSn;! M$7+,&'*! .)-6&)7)4'%),4! '4.! %=$! )4.)223&$46$! )4%$&('*! W!
P7+*)6'%),4-!2,&!'!7,.$*!,2!%=$!U!)4%$&4'*!6*,6O!V;!P4!6&2!8"0"9-!,0+A"/"9#,$8&8!+;!":"S;!







~'O'B8! G;! m"qqLn;! Q4! +&,-+$6%)($! %)7$! $-%)7'%),48! %$7+,&'*! &$*$('46$! '4.!
%$7+,&'*!546$&%')4%B;!P4!M-.*7+,!(-"/+,/)+!"9/-(-"/+E+M"H,#)&+=#-)-/9+(8*+9,$;!G,&.$6=%W!
|*5N$&!R6'.$7)6!+50*)-=$&-8!+;!"bS:"hp;!
~'%,&&$8! ];! Y;! m"qiqn;! ]$6,I4)%),4! ,2! .)6=,%)6! 7$*,.)$-! 0B! 75-)6)'4-! '4.!
4,475-)6)'4-;!P4!n*%#"$&2!8"0"9-,7+FKmhn8!+;!hpi:h"i;!







































































+&,().$.! .)-6)+*)4$.! -+$6%'6*$-! N)%=! N=)6=! X,5)-! '4.! X5**B! .,7)4'%$.! %=$! $4%)&$!





^r_+ ]/+ .2+ !"#$%&+ ]+ !8"&*+ &*<*#,0+ .-/-.,0-&(+ *1(#,!(&+ !".-/9+ @#".+ (8*+ (H"+ .-/-.,0-&(+

































































- X'! -634,I&'+=)$! -,4,&$W! (3=)65*$! .$-! +'&'7J%&$-! 37,%),44$*-8! &323&$4%)$*-;! P*!
%&'(')*!0$'56,5+!-5&! *$! 6,46$+%!.$!%$#-H$'&+10-X'W!75-)?5$!$%!4'&&'%),48!75-)?5$!$%!




! sX'!75-)?5$!$-%! )4'+%$! D! $9+&)7$&!.$-! -$4%)7$4%-s8! ^%&'()4-OB;!#$%%$! 6)%'%),4! '!
)4%$&+$**3!<;Y;!?5)!4/$-%!+'-!./'66,&.!'($6!6$%%$!'22)&7'%),4;!!
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_*,&)'4! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
!!
LS"!
f5I,! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
Y$&$7)$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
Y5*)$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
|'%&)4! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
X'5&)'4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
X,5)-! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
X56)$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
['.$*$)4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
['%=)*.$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! i! TS!
<'5*! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
<'5*L! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
<'5*)4$_! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
u)46$4%! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
R7$*)$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
R&%=5&! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
R5&,&$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
#='&*,%%$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
#*$7$4%! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
#*$7$4%)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
G'().! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
_*,&)'4! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
f5I,! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
!!
LSL!
Y$&$7)$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
Y5*)$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
|'%&)4! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
X'5&)'4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
X,5)-! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
X56)$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
['.$*$)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
['%=)*.$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
<'5*! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
<'5*L! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
<'5*)4$_! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
u)46$4%! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
R7$*)$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R&%=5&! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R5&,&$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#='&*,%%$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! S! hp!
#*$7$4%! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
#*$7$4%)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
G'().! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
_*,&)'4! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
f5I,! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
Y$&$7)$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
Y5*)$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
!!
LSS!
|'%&)4! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
X'5&)'4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
X,5)-! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
X56)$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
['.$*$)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
['%=)*.$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
<'5*! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
<'5*L! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
<'5*)4$_! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
u)46$4%! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R7$*)$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R&%=5&! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
R5&,&$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
#='&*,%%$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! L! TS!
#*$7$4%! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#*$7$4%)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
G'().! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
_*,&)'4! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
f5I,! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y$&$7)$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y5*)$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
|'%&)4! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
X'5&)'4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
!!
LST!
X,5)-! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
X56)$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
['.$*$)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
['%=)*.$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
<'5*! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
<'5*L! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
<'5*)4$_! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
u)46$4%! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! L! TS!
R7$*)$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
R&%=5&! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
R5&,&$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
#='&*,%%$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
#*$7$4%! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
#*$7$4%)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
G'().! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
_*,&)'4! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
f5I,! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
Y$&$7)$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y5*)$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
|'%&)4! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
X'5&)'4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
X,5)-! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
X56)$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
!!
LSb!
['.$*$)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
['%=)*.$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
<'5*! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
<'5*L! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
<'5*)4$_! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
u)46$4%! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R7$*)$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R&%=5&! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R5&,&$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
#='&*,%%$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
#*$7$4%! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
#*$7$4%)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
G'().! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
_*,&)'4! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
f5I,! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
Y$'4<=)*)++$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! L! bL!
Y$&$7)$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
Y5*)$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
|'%&)4! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
X'5&)'4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
X,5)-! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
X56)$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
['.$*$)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
['%=)*.$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
!!
LSh!
<'5*! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
<'5*L! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
<'5*)4$_! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
u)46$4%! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R7$*)$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R&%=5&! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R5&,&$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
#='&*,%%$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
#*$7$4%! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#*$7$4%)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
G'().! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
_*,&)'4! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
f5I,! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y$&$7)$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y5*)$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
|'%&)4! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
X'5&)'4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
X,5)-! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
X56)$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
['.$*$)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
['%=)*.$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
<'5*! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
<'5*L! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
!!
LSi!
<'5*)4$_! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
u)46$4%! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R7$*)$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
R&%=5&! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
R5&,&$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
#='&*,%%$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
#*$7$4%! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
#*$7$4%)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
G'().! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
_*,&)'4! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
f5I,! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
Y$&$7)$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Y5*)$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
|'%&)4! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X'5&)'4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X,5)-! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X56)$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
['.$*$)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
['%=)*.$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
<'5*! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
<'5*L! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
<'5*)4$_! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
u)46$4%! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
!!
LSj!
R7$*)$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
R&%=5&! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R5&,&$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
#='&*,%%$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
#*$7$4%! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
#*$7$4%)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
G'().! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
_*,&)'4! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
f5I,! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
Y$'4<=)*)++$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Y$&$7)$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
Y5*)$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
|'%&)4! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
X'5&)'4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
X,5)-! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
X56)$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
['.$*$)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
['%=)*.$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*L! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
<'5*)4$_! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
u)46$4%! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R7$*)$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! L! TS!
R&%=5&! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
!!
LSq!
R5&,&$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
#='&*,%%$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
#*$7$4%! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
#*$7$4%)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
G'().! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
_*,&)'4! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
f5I,! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y$&$7)$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
Y5*)$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
|'%&)4! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
X'5&)'4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
X,5)-! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
X56)$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
['.$*$)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
['%=)*.$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
<'5*! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
<'5*L! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
<'5*)4$_! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! L! TS!
u)46$4%! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
R7$*)$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R&%=5&! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R5&,&$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
#='&*,%%$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
!!
LTp!
#*$7$4%! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
#*$7$4%)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
G'().! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
_*,&)'4! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
f5I,! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
Y$&$7)$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
Y5*)$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
|'%&)4! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
X'5&)'4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
X,5)-! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
X56)$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
['.$*$)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
['%=)*.$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
<'5*! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
<'5*L! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
<'5*)4$_! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
u)46$4%! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
R7$*)$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
R&%=5&! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R5&,&$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! i! Lb!
#='&*,%%$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
#*$7$4%! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
#*$7$4%)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! h! Lb!
!!
LT"!
G'().! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
_*,&)'4! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
f5I,! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
Y$'4<=)*)++$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
Y$&$7)$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Y5*)$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
|'%&)4! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
X'5&)'4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
X,5)-! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
X56)$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
['.$*$)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
['%=)*.$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
<'5*L! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*)4$_! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
u)46$4%! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R7$*)$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
R&%=5&! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R5&,&$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
#='&*,%%$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
#*$7$4%! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
#*$7$4%)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
G'().! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
_*,&)'4! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
!!
LTL!
f5I,! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Y$'4<=)*)++$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Y$&$7)$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Y5*)$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
|'%&)4! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X'5&)'4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X,5)-! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
X56)$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
['.$*$)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
['%=)*.$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
<'5*! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
<'5*L! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
<'5*)4$_! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
u)46$4%! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
R7$*)$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R&%=5&! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
R5&,&$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
#='&*,%%$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
#*$7$4%! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#*$7$4%)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! h! Lb!
G'().! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
_*,&)'4! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
f5I,! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y$'4<=)*)++$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
!!
LTS!
Y$&$7)$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y5*)$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
|'%&)4! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
X'5&)'4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
X,5)-! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
X56)$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
['.$*$)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
['%=)*.$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<'5*! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
<'5*L! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<'5*)4$_! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
u)46$4%! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
R7$*)$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! "! ST!
R&%=5&! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R5&,&$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
#='&*,%%$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
#*$7$4%! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
#*$7$4%)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
G'().! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
_*,&)'4! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
f5I,! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! "! ST!
Y$'4<=)*)++$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
Y$&$7)$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
Y5*)$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
!!
LTT!
|'%&)4! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X'5&)'4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X,5)-! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X56)$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
['.$*$)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
['%=)*.$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
<'5*! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<'5*L! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<'5*)4$_! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
u)46$4%! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R7$*)$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
R&%=5&! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R5&,&$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
#='&*,%%$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
#*$7$4%! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
#*$7$4%)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
G'().! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
_*,&)'4! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
f5I,! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
Y$&$7)$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
Y5*)$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
|'%&)4! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
X'5&)'4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
!!
LTb!
X,5)-! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
X56)$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
['.$*$)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
['%=)*.$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
<'5*! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
<'5*L! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
<'5*)4$_! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
u)46$4%! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
R7$*)$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R&%=5&! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
R5&,&$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#='&*,%%$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
#*$7$4%! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#*$7$4%)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
G'().! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
_*,&)'4! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
f5I,! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
Y$'4<=)*)++$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y$&$7)$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
Y5*)$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
|'%&)4! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
X'5&)'4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
X,5)-! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
X56)$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
!!
LTh!
['.$*$)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
['%=)*.$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<'5*! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<'5*L! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
<'5*)4$_! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
u)46$4%! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
R7$*)$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
R&%=5&! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
R5&,&$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
#='&*,%%$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! L! hp!
#*$7$4%! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
#*$7$4%)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
G'().! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
_*,&)'4! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
f5I,! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
Y$&$7)$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
Y5*)$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
|'%&)4! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
X'5&)'4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
X,5)-! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
X56)$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
['.$*$)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
['%=)*.$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
!!
LTi!
<'5*! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
<'5*L! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
<'5*)4$_! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
u)46$4%! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
R7$*)$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
R&%=5&! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
R5&,&$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
#='&*,%%$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
#*$7$4%! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
#*$7$4%)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
G'().! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
_*,&)'4! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
f5I,! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
Y$&$7)$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Y5*)$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
|'%&)4! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
X'5&)'4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
X,5)-! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
X56)$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
['.$*$)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
['%=)*.$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
<'5*! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
<'5*L! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
!!
LTj!
<'5*)4$_! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
u)46$4%! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
R7$*)$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R&%=5&! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R5&,&$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
#='&*,%%$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
#*$7$4%! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
#*$7$4%)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
G'().! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
_*,&)'4! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
f5I,! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
Y$'4<=)*)++$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
Y$&$7)$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
Y5*)$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
|'%&)4! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X'5&)'4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
X,5)-! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
X56)$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
['.$*$)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
['%=)*.$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
<'5*! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<'5*L! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
<'5*)4$_! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
u)46$4%! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
!!
LTq!
R7$*)$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
R&%=5&! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R5&,&$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! i! TS!
#='&*,%%$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
#*$7$4%! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
#*$7$4%)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
G'().! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
_*,&)'4! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
f5I,! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
Y$&$7)$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
Y5*)$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
|'%&)4! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
X'5&)'4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
X,5)-! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
X56)$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
['.$*$)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
['%=)*.$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
<'5*! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
<'5*L! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
<'5*)4$_! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
u)46$4%! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R7$*)$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
R&%=5&! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
!!
Lbp!
R5&,&$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
#='&*,%%$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
#*$7$4%! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
#*$7$4%)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
G'().! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
_*,&)'4! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
f5I,! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
Y$'4<=)*)++$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
Y$&$7)$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Y5*)$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
|'%&)4! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
X'5&)'4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
X,5)-! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
X56)$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
['.$*$)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
['%=)*.$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
<'5*! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
<'5*L! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
<'5*)4$_! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
u)46$4%! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
R7$*)$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
R&%=5&! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
R5&,&$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
#='&*,%%$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! L! bL!
!!
Lb"!
#*$7$4%! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
#*$7$4%)4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
G'().! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
_*,&)'4! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
f5I,! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Y$'4<=)*)++$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Y$&$7)$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
Y5*)$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
|'%&)4! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
X'5&)'4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
X,5)-! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
X56)$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
['.$*$)4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
['%=)*.$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
<'5*! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
<'5*L! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
<'5*)4$_! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!











R*$9'4.&'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
R4)%'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
R4%,4B! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
R5.&$B! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
R9$*! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! i! Lb!
#=*,$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
#)4.B! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
#*$7$4%L! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
#,*)4$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! h! Lb!
G,&)4$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! i! Lb!
_$&).$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
Z5)**'57$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
Y,&.'4! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
Y5-%)4$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
['4,4! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
[$&O'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! i! Lb!
k'.)'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
<'5*)4$! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
<&$6)*)'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! i! Lb!
^'&&'! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
!!
LbS!
M=$,! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
M,7! -,4":pLbP:X! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
R*$9'4.&'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
R4)%'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
R4%,4B! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
R5.&$B! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
R9$*! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
#=*,$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
#)4.B! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
#*$7$4%L! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
#,*)4$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
G,&)4$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
_$&).$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! b! Lb!
Z5)**'57$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! T! Lb!
Y,&.'4! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! "! Lb!
Y5-%)4$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
['4,4! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
[$&O'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
k'.)'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
<'5*)4$! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
<&$6)*)'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! "! Lb!
^'&&'! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
M=$,! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! S! Lb!
M,7! -,4"p:pLb^`! <&$-$4%'%),4"! L! Lb!
!!
LbT!
R*$9'4.&'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
R4)%'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
R4%,4B! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
R5.&$B! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
R9$*! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
#=*,$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
#)4.B! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
#*$7$4%L! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
#,*)4$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
G,&)4$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
_$&).$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
Z5)**'57$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
Y,&.'4! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
Y5-%)4$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
['4,4! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
[$&O'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
k'.)'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
<'5*)4$! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
<&$6)*)'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
^'&&'! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
M=$,! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
M,7! -,4"L:pbLP4#! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
R*$9'4.&'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
R4)%'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
!!
Lbb!
R4%,4B! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
R5.&$B! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
R9$*! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
#=*,$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
#)4.B! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
#*$7$4%L! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
#,*)4$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
G,&)4$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! h! ST!
_$&).$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
Z5)**'57$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
Y,&.'4! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
Y5-%)4$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
['4,4! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
[$&O'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
k'.)'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
<'5*)4$! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
<&$6)*)'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
^'&&'! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
M=$,! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! h! ST!
M,7! -,4"T:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R4)%'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R4%,4B! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R5.&$B! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
!!
Lbh!
R9$*! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
#=*,$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#)4.B! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
#*$7$4%L! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#,*)4$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
G,&)4$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
_$&).$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
Z5)**'57$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
Y,&.'4! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
Y5-%)4$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
['4,4! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
[$&O'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
k'.)'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
<'5*)4$! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
<&$6)*)'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
^'&&'! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
M=$,! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
M,7! -,4L:phpX#! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
R*$9'4.&'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
R4)%'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
R4%,4B! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
R5.&$B! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
R9$*! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! h! ST!
#=*,$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
!!
Lbi!
#)4.B! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
#*$7$4%L! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
#,*)4$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
G,&)4$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
_$&).$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! i! ST!
Z5)**'57$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
Y,&.'4! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
Y5-%)4$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
['4,4! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
[$&O'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
k'.)'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! S! ST!
<'5*)4$! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
<&$6)*)'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! "! ST!
^'&&'! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! T! ST!
M=$,! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! b! ST!
M,7! -,4S:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4"! L! ST!
R*$9'4.&'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
R4)%'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
R4%,4B! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
R5.&$B! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! L! bL!
R9$*! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
#=*,$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
#)4.B! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
#*$7$4%L! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
!!
Lbj!
#,*)4$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
G,&)4$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
_$&).$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
Z5)**'57$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
Y,&.'4! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! T! bL!
Y5-%)4$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
['4,4! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
[$&O'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
k'.)'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
<'5*)4$! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
<&$6)*)'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! i! bL!
^'&&'! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! b! bL!
M=$,! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! h! bL!
M,7! -,4T:pbL^`! <&$-$4%'%),4"! S! bL!
R*$9'4.&'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! i! TS!
R4)%'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
R4%,4B! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
R5.&$B! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
R9$*! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
#=*,$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#)4.B! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
#*$7$4%L! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#,*)4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
G,&)4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
!!
Lbq!
_$&).$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! "! TS!
Z5)**'57$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
Y,&.'4! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
Y5-%)4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
['4,4! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
[$&O'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
k'.)'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
<'5*)4$! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
<&$6)*)'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! i! TS!
^'&&'! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
M=$,! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
M,7! -,4b:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4"! L! TS!
R*$9'4.&'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
R4)%'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
R4%,4B! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! T! TS!
R5.&$B! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
R9$*! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
#=*,$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#)4.B! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#*$7$4%L! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
#,*)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
G,&)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
_$&).$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! "! TS!
Z5)**'57$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
!!
Lhp!
Y,&.'4! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
Y5-%)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
['4,4! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
[$&O'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! h! TS!
k'.)'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
<'5*)4$! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
<&$6)*)'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! i! TS!
^'&&'! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
M=$,! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! b! TS!
M,7! -,4h:pTSX#! <&$-$4%'%),4"! S! TS!
R*$9'4.&'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R4)%'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R4%,4B! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
R5.&$B! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
R9$*! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#=*,$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
#)4.B! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
#*$7$4%L! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
#,*)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
G,&)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
_$&).$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! "! hp!
Z5)**'57$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
Y,&.'4! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
Y5-%)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
!!
Lh"!
['4,4! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! b! hp!
[$&O'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
k'.)'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
<'5*)4$! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
<&$6)*)'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
^'&&'! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! i! hp!
M=$,! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! h! hp!
M,7! -,4q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4"! T! hp!
R*$9'4.&'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
R4)%'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R4%,4B! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
R5.&$B! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R9$*! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
#=*,$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
#)4.B! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#*$7$4%L! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
#,*)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
G,&)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
_$&).$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! "! TS!
Z5)**'57$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
Y,&.'4! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
Y5-%)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
['4,4! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
[$&O'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
!!
LhL!
k'.)'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
<'5*)4$! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
<&$6)*)'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
^'&&'! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
M=$,! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
M,7! -,4"":pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R*$9'4.&'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R4)%'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
R4%,4B! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R5.&$B! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R9$*! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
#=*,$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
#)4.B! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! L! hp!
#*$7$4%L! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#,*)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
G,&)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
_$&).$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
Z5)**'57$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
Y,&.'4! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
Y5-%)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
['4,4! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
[$&O'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
k'.)'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
<'5*)4$! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
!!
LhS!
<&$6)*)'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
^'&&'! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
M=$,! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
M,7! -,4"h:phpX#! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
R*$9'4.&'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
R4)%'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
R4%,4B! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R5.&$B! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
R9$*! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
#=*,$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
#)4.B! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
#*$7$4%L! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
#,*)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
G,&)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
_$&).$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! L! bL!
Z5)**'57$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
Y,&.'4! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
Y5-%)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
['4,4! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
[$&O'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
k'.)'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
<'5*)4$! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
<&$6)*)'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
^'&&'! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
!!
LhT!
M=$,! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
M,7! -,4"i:pbLP4#! <&$-$4%'%),4L! S! bL!
R*$9'4.&'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R4)%'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
R4%,4B! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
R5.&$B! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
R9$*! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
#=*,$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#)4.B! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#*$7$4%L! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
#,*)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
G,&)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
_$&).$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! "! hp!
Z5)**'57$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
Y,&.'4! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
Y5-%)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
['4,4! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! T! hp!
[$&O'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
k'.)'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
<'5*)4$! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! S! hp!
<&$6)*)'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
^'&&'! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! i! hp!
M=$,! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! h! hp!
M,7! -,4"q:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4L! b! hp!
!!
Lhb!
R*$9'4.&'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
R4)%'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R4%,4B! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R5.&$B! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
R9$*! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
#=*,$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
#)4.B! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
#*$7$4%L! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
#,*)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
G,&)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
_$&).$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
Z5)**'57$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
Y,&.'4! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
Y5-%)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
['4,4! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
[$&O'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
k'.)'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
<'5*)4$! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
<&$6)*)'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
^'&&'! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
M=$,! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
M,7! -,4Lp:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R4)%'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
!!
Lhh!
R4%,4B! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R5.&$B! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R9$*! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
#=*,$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
#)4.B! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
#*$7$4%L! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
#,*)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
G,&)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
_$&).$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
Z5)**'57$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
Y,&.'4! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Y5-%)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
['4,4! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
[$&O'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
k'.)'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<'5*)4$! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
<&$6)*)'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
^'&&'! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
M=$,! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
M,7! -,4L":pLb^`! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R*$9'4.&'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
R4)%'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
R4%,4B! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
R5.&$B! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
!!
Lhi!
R9$*! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
#=*,$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#)4.B! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#*$7$4%L! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
#,*)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
G,&)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! h! TS!
_$&).$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! "! TS!
Z5)**'57$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
Y,&.'4! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
Y5-%)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! i! TS!
['4,4! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! S! TS!
[$&O'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
k'.)'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
<'5*)4$! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
<&$6)*)'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
^'&&'! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
M=$,! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! b! TS!
M,7! -,4LL:pTSX#! <&$-$4%'%),4L! T! TS!
R*$9'4.&'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
R4)%'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
R4%,4B! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R5.&$B! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
R9$*! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
#=*,$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
!!
Lhj!
#)4.B! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
#*$7$4%L! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
#,*)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
G,&)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
_$&).$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
Z5)**'57$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
Y,&.'4! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
Y5-%)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
['4,4! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
[$&O'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
k'.)'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! h! bL!
<'5*)4$! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
<&$6)*)'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! i! bL!
^'&&'! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
M=$,! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! b! bL!
M,7! -,4Lb:pbL^`! <&$-$4%'%),4L! T! bL!
R*$9'4.&'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
R4)%'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R4%,4B! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R5.&$B! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
R9$*! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! h! Lb!
#=*,$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
#)4.B! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
#*$7$4%L! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
!!
Lhq!
#,*)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
G,&)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
_$&).$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Z5)**'57$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! b! Lb!
Y,&.'4! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
Y5-%)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
['4,4! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
[$&O'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
k'.)'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! S! Lb!
<'5*)4$! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
<&$6)*)'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! "! Lb!
^'&&'! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
M=$,! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! T! Lb!
M,7! -,4i:pLbP:X! <&$-$4%'%),4L! L! Lb!
R*$9'4.&'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R4)%'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R4%,4B! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
R5.&$B! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
R9$*! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
#=*,$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! "! ST!
#)4.B! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
#*$7$4%L! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
#,*)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
G,&)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
!!
Lip!
_$&).$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! i! ST!
Z5)**'57$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
Y,&.'4! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
Y5-%)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
['4,4! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
[$&O'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! b! ST!
k'.)'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! T! ST!
<'5*)4$! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! L! ST!
<&$6)*)'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! i! ST!
^'&&'! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
M=$,! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! h! ST!
M,7! -,4j:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4L! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! h! Lb!
R4)%'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R4%,4B! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
R5.&$B! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R9$*! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
#=*,$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
#)4.B! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#*$7$4%L! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
#,*)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
G,&)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! b! Lb!
_$&).$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
Z5)**'57$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
!!
Li"!
Y,&.'4! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y5-%)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
['4,4! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
[$&O'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
k'.)'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
<'5*)4$! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
<&$6)*)'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! b! Lb!
^'&&'! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
M=$,! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
M,7! -,4"S:pLbP:X! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R*$9'4.&'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R4)%'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R4%,4B! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
R5.&$B! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
R9$*! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
#=*,$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
#)4.B! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
#*$7$4%L! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
#,*)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
G,&)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
_$&).$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! i! ST!
Z5)**'57$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
Y,&.'4! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
Y5-%)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
!!
LiL!
['4,4! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
[$&O'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
k'.)'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<'5*)4$! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
<&$6)*)'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
^'&&'! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
M=$,! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
M,7! -,4"b:pSThp*,,+-! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
R4)%'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
R4%,4B! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R5.&$B! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
R9$*! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! i! TS!
#=*,$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
#)4.B! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
#*$7$4%L! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
#,*)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
G,&)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
_$&).$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! "! TS!
Z5)**'57$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
Y,&.'4! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
Y5-%)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
['4,4! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
[$&O'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
!!
LiS!
k'.)'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
<'5*)4$! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! L! TS!
<&$6)*)'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! i! TS!
^'&&'! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
M=$,! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
M,7! -,4"j:pTSG&577)4IS! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R*$9'4.&'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
R4)%'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R4%,4B! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R5.&$B! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
R9$*! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
#=*,$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
#)4.B! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
#*$7$4%L! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
#,*)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
G,&)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
_$&).$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
Z5)**'57$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! b! Lb!
Y,&.'4! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
Y5-%)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! T! Lb!
['4,4! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
[$&O'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
k'.)'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! "! Lb!
<'5*)4$! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
!!
LiT!
<&$6)*)'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! b! Lb!
^'&&'! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
M=$,! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! S! Lb!
M,7! -,4LS:pLb^`! <&$-$4%'%),4S! L! Lb!
R*$9'4.&'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
R4)%'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
R4%,4B! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
R5.&$B! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
R9$*! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
#=*,$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
#)4.B! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
#*$7$4%L! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
#,*)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
G,&)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
_$&).$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
Z5)**'57$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Y,&.'4! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
Y5-%)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
['4,4! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
[$&O'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
k'.)'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
<'5*)4$! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
<&$6)*)'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
^'&&'! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
!!
Lib!
M=$,! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
M,7! -,4LT:phpG&577)4I"! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
R*$9'4.&'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
R4)%'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
R4%,4B! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
R5.&$B! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
R9$*! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
#=*,$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
#)4.B! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
#*$7$4%L! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
#,*)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
G,&)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
_$&).$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
Z5)**'57$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
Y,&.'4! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
Y5-%)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
['4,4! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
[$&O'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
k'.)'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
<'5*)4$! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
<&$6)*)'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
^'&&'! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
M=$,! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
M,7! -,4Lh:pbLP4#! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
!!
Lih!
R*$9'4.&'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
R4)%'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R4%,4B! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R5.&$B! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
R9$*! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! h! ST!
#=*,$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
#)4.B! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
#*$7$4%L! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
#,*)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
G,&)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
_$&).$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! i! ST!
Z5)**'57$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! h! ST!
Y,&.'4! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
Y5-%)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! b! ST!
['4,4! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
[$&O'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
k'.)'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
<'5*)4$! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! L! ST!
<&$6)*)'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! T! ST!
^'&&'! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
M=$,! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
M,7! -,4Li:pSThp*,,+-L! <&$-$4%'%),4S! S! ST!
R*$9'4.&'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
R4)%'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
!!
Lii!
R4%,4B! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
R5.&$B! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! i! TS!
R9$*! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
#=*,$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
#)4.B! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
#*$7$4%L! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
#,*)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
G,&)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
_$&).$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! "! TS!
Z5)**'57$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
Y,&.'4! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
Y5-%)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
['4,4! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
[$&O'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
k'.)'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
<'5*)4$! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! S! TS!
<&$6)*)'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
^'&&'! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! b! TS!
M=$,! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! h! TS!
M,7! -,4Lj:pTSX#! <&$-$4%'%),4S! T! TS!
R*$9'4.&'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
R4)%'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! S! hp!
R4%,4B! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
R5.&$B! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
!!
Lij!
R9$*! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
#=*,$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
#)4.B! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
#*$7$4%L! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
#,*)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
G,&)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
_$&).$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Z5)**'57$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
Y,&.'4! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
Y5-%)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
['4,4! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
[$&O'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
k'.)'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
<'5*)4$! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
<&$6)*)'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! T! hp!
^'&&'! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! i! hp!
M=$,! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! h! hp!
M,7! -,4Lq:phpX#! <&$-$4%'%),4S! b! hp!
R*$9'4.&'! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
R4)%'! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
R4%,4B! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
R5.&$B! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
R9$*! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
#=*,$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
!!
Liq!
#)4.B! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
#*$7$4%L! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
#,*)4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
G,&)4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! i! bL!
_$&).$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! L! bL!
Z5)**'57$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
Y,&.'4! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
Y5-%)4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
['4,4! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
[$&O'! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
k'.)'! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! h! bL!
<'5*)4$! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! S! bL!
<&$6)*)'! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
^'&&'! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! b! bL!
M=$,! -,4Sp:pbL^`! <&$-$4%'%),4S! T! bL!
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